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Abstract: The multinational comparative time use survey conducted in 1965-1966 led 
the subsequent time use research. Though Japan did not participate in this multinational 
comparative time use research, Japanese time use research group conducted time use survey 
following the survey method of the multinational comparative time use research in 1972. The 
survey was conducted in Matsuyama City. Data of the multinational comparative time use 
survey and 1972 Japanese data revealed that employed husbands slept shorter than wives not 
employed in all countries but Japan. Japanese time use research group conducted the follow-up 
surveys in 1991 and 2013 in the same city using the same method. This study aims at clarifying 
the transition of gender diﬀ erences reﬂ ected in hours of sleep over 40 years. Though hours of 
sleep have decreased for 40 years, the trend that employed husbands sleep longer than wives 
has not changed in general. On weekdays in 2013, however, wives not employed slept longer 
than employed husbands. Three surveys showed that employed husbands get up latest. The 
diﬀ erence of hours of rising between husbands and wives, however, has decreased for 40 years.

















































ᶆᮏᩘ 2,000 2,000 2,400
ᖹࠉ᪥ 1,000 1,000 1,200
ᅵ᭙᪥ ㄪᰝ䛺䛧 500 600
᪥᭙᪥ 1,000 500 600
ᅇ཰ᩘ 1,502 1,275 847
ᖹࠉ᪥ 759 638 414
ᅵ᭙᪥ ㄪᰝ䛺䛧 313 224
᪥᭙᪥ 743 324 209
ᅇ཰⋡
㸦඲య㸧 75.1% 63.8% 35.3%
ᖺ㱋ᵓᡂ 18-64ṓ 18-64ṓ 18-64ṓ

















































































































䝧䝹䜼䞊 䝗䜲䝒 䜶䝇䝖䝙䜰 䝣䝷䞁䝇 䝝䞁䜺䝸䞊
ኵ 8:02 7:53 8:19 8:32 8:10
ጔ 8:22 8:17 8:21 8:48 8:29
䝇䝻䝞䝙䜰 䝣䜱䞁䝷䞁䝗 䝇䜴䜵䞊䝕䞁 䜲䜼䝸䝇 䝜䝹䜴䜵䞊
ኵ 8:00 8:15 7:49 8:12 7:48




































































ᖹࠉ᪥ 7.53 7.16 7.20 7.37 6.46 7.02 6.39 6.38 6.46
ᅵ᭙᪥ 7.37 6.48 6.47 7.09 7.00 7.02
᪥᭙᪥ 8.32 7.46 7.57 8.28 7.53 7.16 8.03 7.09 6.43






































































































ᖹࠉ᪥ 6.47 6.20 6.26 6.46 6.10 6.13 6.11 6.07 6.06
ᅵ᭙᪥ 7.03 6.14 6.26 6.34 6.19 6.27
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間，起床時刻，就寝時刻の関係が明らかになるであろ
う。いずれにせよ，2013年の平日のデータから，睡眠
時間によるジェンダーが，日本においても男女平等に
近づいている可能性を検討する必要を示しているとい
える。
７．おわりに
本研究では，同じ調査方法をもちいて愛媛県松山市
で1972年，1991年，2013年に実施した３回の生活時間
調査の調査結果をもちいて，睡眠時間からみたジェン
ダーについて，40年間の変化を分析した。調査方法は
1965年から1966年に実施された生活時間の国際比較調
査の調査方法に準拠している。
生活時間研究における睡眠時間研究によって，日本
以外の諸外国では一般に男性より女性の睡眠時間が長
く，既婚者については，有職既婚男性の睡眠時間が無
職既婚女性より短く，国によっては有職既婚女性より
短いことが明らかになっている。これに対して日本で
は有職既婚男性の睡眠時間が，有職既婚女性はいうま
でもなく無職既婚女性より長いことが示されている。
これは，日本におけるジェンダーの相違が睡眠時間に
反映された結果であるといえる。
本研究によって，日本における睡眠時間からみた
ジェンダーの相違は，愛媛県松山市の40年間の変化を
みるかぎり，変わっていないことが明らかになった。
しかしながら，詳細に分析すると，平日の睡眠時間で
有職既婚男性の睡眠時間が無職既婚女性より短くな
り，平日の起床時刻も，まだ妻のほうが早起きとはい
え，以前と比較するとかなり接近してきたことが明ら
